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ABSTRAK 
 
       Fitri Amelia, 2014; Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Komitmen 
Organisasional terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada PT. 
Toa Galva Industries Depok. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber 
Daya Manusia, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui secara deskriptif mengenai 
kecerdasan emosional, komitmen organisasi dan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) karyawan pada PT. Toa Galva Industries. 2) Untuk mengetahui 
pengaruh kecerdasan emosional terhadap Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) karyawan pada PT. Toa Galva Industries. 3) Untuk mengetahui pengaruh 
komitmen organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
karyawan pada PT. Toa Galva Industries. 4) Untuk mengetahui pengaruh 
kecerdasan emosional dan komitmen organisasi secara bersamaan terhadap 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan pada PT. Toa Galva 
Industries. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis linear 
sederhana dan linear berganda. Penelitian dilakukan dengan teknik proportional 
random sampling terhadap 93 karyawan pada departemen speaker, sedangkan 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisioner, 
yang kemudian diolah menggunakan SPSS 16.0. Hasil uji t pada variabel 
kecerdasan emosional sebesar 6.153, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. 
Artinya, kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Organizational Citizenship Behavior (OCB). Hasil uji t pada variabel komitmen 
organisasional sebesar 4.717, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Artinya, 
komitmen organisasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Organizational Citizenship Behavior (OCB). Hasil uji F sebesar 48.036, dengan 
nilai signifikansi sebesar 0.000. Artinya, kecerdasan emosional dan komitmen 
organisasional secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Organizational Citizenship Behavior (OCB). Nilai R2 yang dihasilkan sebesar 
0.508 yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan komitmen 
organisasional dalam model secara bersama-sama mampu menjelaskan 51.9% 
variasi variabel OCB sedangkan 48.1% variasi variabel OCB lainnya dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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ABSTRACT 
 
 
       Fitri Amelia, 2011; Influence of Emotional Intelligence  and Organizational 
Commitment towards Organizational Citizenship Behavior (OCB) at PT. Toa 
Galva Industries Depok. Skripsi: Jakarta, Human Resource Management 
Concentration, Management Study Program, Department of Management, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
The purpose of the research are: 1) To know the description for emotional 
intelligence, organizational commitment, and Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) at PT. Toa Galva Industries. 2) To know the  influence of 
emotional intelligence towards Organizational Citizenship Behavior (OCB) at PT. 
Toa Galva Industries. 3) To know the  influence of organizational commitment 
towards Organizational Citizenship Behavior (OCB) at PT. Toa Galva Industries. 
4) To know the influence of emotional intelligence and organizational 
commitment towards Organizational Citizenship Behavior (OCB) at PT. Toa 
Galva Industries. The analysis implemented in this research are simple regression 
and multiple regression analysis. The method of this research is proportional 
random sampling, that took 93 employees at Speaker departement , data collected  
by using quitionaire and cultivated using SPSS 16.0. The result of t test for 
emotional intelligence is 6.153, and the signification is 0.000. This shows that 
there is a significant effect between job satisfaction towards Organizational 
Citizenship Behavior (OCB). The result of t test for organizational commitment is 
4.717, and the signification is 0.000. This shows that there is a sigificant effect 
between organizational commitment towards Organizational Citizenship Behavior 
(OCB). The result of F test is  48.036, and the signification is 0.000. This shows 
that there is a significant  effect between emotional intelligence and 
organizational commitment towards Organizational Citizenship Behavior (OCB). 
The result of R2 is 0.508, where it means that variables of emotional intelligence 
and organizational commitment simultaneously having an influence on the 
percentage contribution of 51.9% OCB variables. The remaining 48.1% is 
influenced by other variables that are not involved in the research model. 
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